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SVA PREZIMENA SR HRVATSKE 
Sva prezimena SR HRVATSKE. od .lašlw 
Jo Z1>orc, našla su se n jednoj knjizi, 11 Leksi-
lm prezimena Socijalističke Republilcc Hrvat-
skeske što su je zajedno izdali Institut za j<'-
zik i Nakladni zavod MH u Zagrebu. Višego-
Jišnjim strpljivim i mukotrpnim radom u In-
stitutu za jezik, a uz novčanu pomoć FonJa 
za naučni raJ SRH, ispisana su sva prezime-
na SRH iz popisa stanovništva 1948. U knji-
zi su prezimena poredana abecednim redom 
s podacima koliko prezimen.iaka ima u iednom 
mjestu, kotar u kojem se nalazi to mjesto. 
koliko obitelji ima to prezime, odnosno koli-
ko samaca bez svoga domaćinstva. Knjizi je 
dodana kao predgovor studija o jezičnom 
znaku, onomastici i antroponimiji, a na kraju 
hogata hibliografija o antroponimiji. Velika. 
lijepa i vrijedna knjiga! I jedinstvena! Ri-
jetke su takve knjige. Ako ovoj uopće ima 
istovjetne na svijetu, sigurno je da ima malo 
naroda koji se mogu pohvaliti takvom svojom 
knjigom. Kakvo obilje podataka za stručnja­
ke mnogih struka, čak i za novinare i pisce! 
(Sad će moći provjeriti postoji li određeuo 
prezime kad im zatreba izmišljeno.) Dosa1l 
smo se služili telefonskim imenicama, a to 
nije hio pouzdan izvor jer je bio samo slu-
čajan izbor. Knjiga T,eksik prezimena SRH 
cjelovito je djelo. 
U prosjeku na svakoj strani ima po 90 pre-
zimena, ukupno oko 70000 prezimena. Kako 
je SRH 1948. imala 3750000 stanovnika, zna-
l-i da u prosjeku 55 stanovnika ima !isto pre-
~ime. Stvarnost je dakako drugačija, osobito 
njezine krajnosti. Ako računamo prema stup-
cima u knjizi i uzmemo da u jednom stupcu 
ima prosječno po 2500 stanovnika (kad se u 
stupcu nađu podaci samo za jedno prezime), 
onda knjiga pokazuje da više od jednoga 
stupca, dakle više od 2500 prezimenjaka ima 
samo 127 prezimena, a to nije mnogo. Pre-
ma brojnosti idu ovim redom (broj je 11 za-
l(radi približan osim za prezimrna Novak i 
Babić): 
l. Horvat (20000) 
2. Kovačević (13750) 
3. Kovačić (12500) 
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t. '\onk \10702) 
" Bohić (9809) 
6. Marković (9750) 
" Kovač (9625) 
B-9. Petrović, Popović (9500) 
lO. Vuković (9000) 
11. Pavlović (82:)0) 
12-13. Božić, Knežrvić (7500) 
14. Kos (6750) 
15. Lončarević ( 6500) 
16. Lončar (6250) 
17. Novosel (6000) 
18-21. Janković, Kolar. Krnlj, ŽivkoYić 
(5750) 
22-26. Filipović, Marić. Matić. Novaković. 
Tomić (5500) 
27. Mandić (5250) 
28--32. Blažević. Došnjak lvančevi{·. .Tnr-
ković, Pavić (5000) 
33-34. Vidović, Vueković (4750) 
35---40. lvanović, Kolarić, Perković. Po3a-
vec, Radić, Varga ( 4500) 
41--47. Klarić, Matijević, Pavlić, Šarić. Šoš-
tarić, Štimac, Vukelić ( 4250) 
48-57. Horvatić, Jovanović, Jurić, Katić, 
Lovrić, Lukić, Mlinarić, Pintarić. Sta-
nić, Stanković ( 4000) 
58-70. Barić, Bašić, Brkić, Crnković, Go-
lnbić, Grgić, Herceg, J akšić. J elić, Mar-
tinović, Mihaljević, Perić. Rukavina 
(3750) 
71-80. Matković, Miletić, Milić, Miloševii\, 
Petrić, Poljak, Sabo, St>ver, šimić, Vida-
ković (3500) 
81-91. Car, lvanković, Kiš, Klobučar, La· 
zić, Petković, Radošević, Rnzić. Špolja· 
rić, Tot, Turković (3250) 
92--93. Ban, Grgurić (3125) 
94-107. Nail, Nemet. Nikolić, Pavičić, 
Pleša, Sekulić, Šimnnović. Tomašić. Vla-
hović, Vlašić (3000) 
l 08-127. Jurišić, Kosanović, Lacković, 1\led-
ved, Mihalić, Molnar, Ostojić, Prpić, Sa-
v1c, Sertić, Starčević, Šimunić, Tomaše-
vić, Uzela~, Vuk, Zagar (2750). 
S druge strane ima mnogo prezimena samo 
s jednim stanovnikom: Aaško, Anohin. Ant. 
Auta, Blagojev, Blinić, Bondenaić, Borisević, 
Firist, Firizin, Fistić, Fistončić, Maštela, 
l)f arhec, Okoren, Okretić ... Si~urno je da 
<c stanje u ovoj drup;oj •kupi11i rlo danas 
znatno izmijenilo. 
\ eliko je šarenilo naših prezimena. Po-
,·ijest naša, zanimanja naša, sudbina naša 
odražava se u njima. Ima na6 sa svih strana 
svijeta. Svi se pravopisi, svi se dijalekti oči­
t uju u našim prezimenima: 
. .\.Ladjić, Abadžić, Abaffy, Abdihodžić, Ah-
dihođić, Abrarnovich, Abramović. Abadžicv, 
Agg, Agh, Antollovich, Antolovich. Antolović, 
Beneschofski, Feuzer, Grghetta. Grgeta, 
Hadžiomerović, Hailiomerović. K:ermpotieh. 
:E\.erleža, Krleža, Medjimorec, '.1edjimurec, 
:'.Iedjumorac, l\leđimorac, l\leđimorec, Međi· 
murac, Međimurec, l\le<tumurac, :\leđumurec, 
:'>Ieandžija, Meanđija, Mehandžija, '.Iehanđić, 
"'"dčanin, Nevešćaniu, :\idermajer, :"ifieder-
majer, Nemčević, ~~iemčević, l\imčević. Ni-
/mčević, Neuman, Nenmann, Nojman, Qua-
lich, Quien, Quiquerez, Xip;µ;a, Yes, Yrasek. 
Zaab, Wandrilović, Wassich, W doviczin. Vi!-
; ek, Wilczek, Wilček, Wuzem ... 
Prezimena s jednim glasom nema, s tlva ih 
ima više: Acs, Ač. Ać, Fa. Ot, Re, llj, t:I. 
l"v ... 
'.'lajduža, ako izuzmemo dvojna, imaju 16 
zla sova: Hadzikonstantinov. Hadžiosmanbe-
gović. Možda ima i dužih. ali sn zacijelo 
,·eoma rijetka iznimka. 
Ima prezimena koja su ista kao i naša ime-
na: Grga, Grgo, han, Milan, :Zeljko, :Zivko 
... , zabilježeno je Matuzalem, Mojsije. Mis. 
'.Ii,a, Bravar, Stolar, Stokrpa. Stoknća. Hei-
nemann. Zastavnik. Zabavnik .. 
Zanimljivo je tražiti po knjizi odakle smo, 
~dje •ve ima naših prezimenjaka, koliko ih 
ima, kakvih nas sve ima. To je knjizi prepo-
ruka i za širi krug korisnika, a ne samo za 
uski krug stručnjaka, kako je, čini se, u pr-
vom redu zamišljena. Svatko tko u nju za-
viri hit će obogaćen kojom spoznajom. I ne 
samo jednom. 
Na kraju hi bio red, po starom kritičar­
skom pravilu, da se kaže i koja riječ o ne· 
dostacima. Mogao bi tko prigovoriti što su 
uzeti podaci iz 1943, što nema novijih. To 
nije nedostatak, čak ima i dobrih strana. Kad 
sve hude kompjutorizirano, bit će prilike i 
za novije podatke i za uspoređivanje s ovi· 
ma koji su tako spašeni od propasti. A drugi 
nedostaci? Ima ih, ali ih nije nijedno spo-
minjati. Sitni su i neznatni, a svi blijede 
pred samom pojavom ove knjige, pred či­
njenicom da smo je dobili i da je imamo. 
No jedan bih nedostatak ipak spomenuo. 
Malo le se tko zadovoljiti samim prezime-
nima, htio bi pročitati koju riječ o njima. 
Zato je dobro •to je dodana uvodna raspra-
va Y. Putanca Esej o jezičnom znaku i ono-
mastici te o antroponimiji u Hrvatslwj, zna· 
čajna studija s veoma korisnim objašnjenji-
ma i spoznajama, ali je šteta što to nije esej. 
nego učena rasprava, napisana visokim znan-
stvenim stilom, neprikladnim za ovu priliku. 
Takva rasprava ide u uskostručnu publika-
ciju. a ovdje je trehalo dati jednostavniji 




l'F.UFSETIH (;ODlN \ 
PostuYljj•no je pilaujc o toHU' n;~ loj(• St' 
godine misli kad se ka·/:c rh "' ~1 o zhi (·.,i'). 
lo pedesetih godina, odnosno ima li i'ocjck 
r)edesetih godiua viš<· ili rna11je od SO ~~odi­
na. Isto hi se pitanje moglo poStaYiti i o 
tome na koje se godine misli kacl se KH"' 
d rad rsetift, tridt~setih, 1-et rr/P~el ih. .~f'::d<·.c,-,_ 
lih p:odina itd. 
Pitanje je postavljeno u vezi s tPlcvi·<i:i· 
skin1 vrem~(no)plovon1 n l....ojc1n se goY0n 
o zbivanjima koja su se dogodila ped<'«l'tif, 
godina, a oh1hvaćaju 1logatlaje u akon (ti· 
snćn dev1•tstoti11a) perlesf'te p:odin«. N«ki 
misi!' da hi p('(/e.<ctc hile godine orl Z:c:rdc· 
sl'le do pedesete, šezdeSl'l<' hi ;o;or!inc hil« 
one koje slijede o<l pedesete nastadjain 
se do šez<~esete. l'o tom mi;ljcnju Č<Jvjek 
pf'desetih godina i1nao hi Yi~P od čctrrl:l,c,;2f. 
a manjl' O(l J>CUPSd go1lina. imao hi retrdl'· 
sN i još nekoliko f!Otlina. Svoj{' [!lPtl!(,tc> takvi 
tumače dakle tako da hi itrai p«dcsetc „,,,[;. 
ne trPhalo slwatiti tako rla to znači 'frtiri pn· 
na llesetljei-a i peto nerlovršentL a llf' punih 
fic°I desetljeća i šeoto nedovr~eno·. 
(jni se 1nedulin1 da 8<' u jezil-noj praksi 
hrYatskoga kuji:lf'vnog jr-zih.a pri1nj.·njuje o\ t• 
:-.h\ a{·anjt~: 
1) Karl se f.\Ovori o Sl\ar110 poznatim 1lofC•l· 
tL1.iin1:1 koji idu nakon pedese!f' <lo še:.de.~P!n 
µ:citlinP (koja nije uključena). upotrPhljava s:• 
izraz: pNlesetih godina. 
2) Kad se go\ ori u prihlii110 poznalint t- 1)~ 
Jina'"" (kad sr. ua primjc-r. pogaJa kolik'l 
tko ima godina. onda izraz 11edesetih godina 
1110'-" zn3čiti i koju godinu prije> i k<Jjn godi· 
lili (i Ji ViŠP) jlOS}ije peJc>setf', daL\c• Zll3('.j (ll!O 
;to se izriče izrazom: ol.:o :wdefiete godi,'IP. 
oko pede:;el godina. 
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Pr\f_) je iunc<l~!H• shYa~·;:u1je n ~k]arb1 , .~ 
z11at·enjen1 izraza za vren1en~l . ._1· poj1noY•· u 
svjetskoj knltnrnoj povijPsli kao l:rntruiT.11" 
1V:i,e;f;z•eČento koji znaf(~ Yrije1nf' od ČCliristO­
f(' (tal. cruatroceato ~četiriEt\1~) godine cl~ljt· 
(<lo petstot~, koja nije ukJj„~cna), odri.1cno 
otl petstoie (taL cinqlll·cento "petsto') g01lill'.' 
dalje (1lo Št'5lotc, koja 11ije ukljni'ena). Kau 
;to lnYltrofeuto znai".i 1~. stoljeće i lin!:-1 ,„_ 
feHto 16. stoljeće, tako i izrnz <v;etrde:;etih po-
dinu n1o~e značiti bctline o<l tv;etrdcset<: t1tdj1· 
(do petlesetc, koja nije uključena) i pedcsc· 
tih {lodina ino?,c značiti godine od /H'desett> 
dalje (cio šczilesetc. kuja nije ukljufrna). l'o 
to1ne fl'tnlesetih gudina znati jJelo dcS{'tljećf'. 
pe.!esetih godina zaa<-i Š<'.„lo th·setljefr'. 
Iz izloženoµ-a izLtzi <L1 jf~ n i:-:razn doga~ 
daji JH?dP.<;etih p,odiila i;j1·;-: o Jogađajirna od 
pedesete ;_.;otlinc <laljP, ak doista zna:mo (kao 
što znae.10 n t<~levjzijskotn vreu1e (no) plovn l 
da sn se tatla dogodili. Ako sn se nH'dnli11l 
11eki dog:aibji zhi ( rn)li približno t>ko f''"rlese-
te s"''tline, ali nepoznato kada. tada nave•k" 
izraz 1noŽP zuaCiti nr sa1no koju godinu po-
slije 1wgo i kojn ~01linu prije pedPscte. 
E\'n i jl'clan pri1njer (uzPt iz novina) gdjt„ 
j<> taj Yr~menski odnos jasnij" uo(,ljiv: ,,Oko 
tot'a kolika je otl pu;<>Pja šteta. a kolika mož, 
lla ~\'oje-\-t'~na i:ori_.;t zatnt'tnnla se krajt-1n St·z-
tlesctih godina uašega stoljeća polemika u 
znanst\-f·ni111 kruf!ovima::. lJ to1n je pdm.jent 
pisac pot3njc odredio na kojt• se vrije1nf' tnis-
li timt' što je npotrij<'hio riječ krajem (tj. pri 
kraju) ~eZllesetih godina. Iz J,o:il• hota je ja•-
110 da je mislio Ba vi~e godii>a poslije .<e:dr„ 
sete gudine, u prije sedamdesPIP. Riječ je o 
sed1non1, a ne o ~estom desetljećn. Po torr1.f> 
hi i 11 izram ped<'srrih [!,Odiua bila riječ n 
;estom desdlje«u. a JH' o petom tlesetljeću. 
Do':idar Fi11f,„, 
